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则为国际人权法 ( International Human Rights
Law) ,也有人将这部分规则称为人权国际法
( International Law Of Human Rights) ,但二者
所指的内容大致相同。
目前 ,国际人权法主要由一系列条约构









域的人权条约。1. 专门领域主要包括 : (1)消
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方式 : (1)设立国际人权机构 ; (2) 报告及审查




























































权利主要规定在《宪法》的第 2 章里 ,这些权利
包括平等权 ,政治权利与自由 ,人身权利与自
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